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• Integración de recursos y servicios: 
bibliográficos y documentales, informáticos, 
multimedia, etc.
• Espacios físicos para el aprendizaje y la 
investigación: aulas de informática, de 
autoformación, salas de trabajo en grupo, 
platós, talleres multimedia, La Factoría, etc
• Profesionales responsables de la prestación 
de estos servicios trabajan conjuntamente
Vicegerencia de Servicios, Tecnología y Recursos de la 
Información
Biblioteca Servicio de Informática
Servicio de 





Un modelo de confluencia basado en:
 La prestación conjunta de servicios
por parte de bibliotecarios, informáticos, 
técnicos audiovisuales, etc. en espacios 
comunes 
 La creación de equipos 
multidisciplinares para ofrecer servicios 
de soporte a la gestión, la docencia, el 
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 Informar sobre nuestros servicios y 
recursos
 No trasladar al usuario nuestra 
complejidad organizativa
 Facilitar la búsqueda de contenidos
 Potenciar la comunicación con el usuario
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 Página de inicio
 Página intermedia o distribuidor por 
perfiles o temas
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Gestor de guías y manuales
Gestor de contenidos
El CRAI móvil: aplicaciones adaptadas
Reservas de libros
El CRAI móvil: aplicaciones adaptadas
Reservas de espacios
El CRAI móvil: aplicaciones adaptadas
Consulta de portátiles
disponibles en cada sede
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! Muchas gracias !
Unidad de Servicios de Información
Biblioteca – Universitat Pompeu Fabra
usi@upf.edu

